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В условиях укрепления законности и правоnорядка, усиления 
охраны прав и законныых интересов граждан большое значение 
приобретает совершенствование одного из :н:а.правлений админи­
С1'р ативно-юрисдикционной дея1'ельности- ·ра.ссмотрение дел об 
административных пра.вонарушен.иях и .налож·ение администра­
тивных взысканий . 
В соответствии с действующим законодательством указанная 
деятельность осуществляется рядом и должностных лиц, уполно­
моченных на то законодательными актами Украины (админист­
ративными комиссиями при наполнительных ·комитетах · районных, 
городских, районных в городах, поселковых и Сельских Советов на­
родных депутатов, районными, городскими, районными в городах 
комиссиями по делам несовершеннолетних, комиссиями по борьбе 
с пьянством, должностными лицами внутренних дел, ряда государ­
ственных инспекций и некоторых отраслевых органов управления). 
Особое место в системе административно-юрисдикционных орга­
нов занимают народные суды. Кодекс об административных пра­
вонарушениях содержит конкретный перечень таких органов ·Сука­
занием должностных лиц, имеющих право ·ОТ их имени налагать ад­
министративные взыскания. 
Анализ практики применения законодательства об админист­
ративной ответственности позволяет выделить некоторые напран­
ления совершенствования деятельности органов административной 
юрисдикции. Прежде всего это относится к неукоснительному соб­
людению общих правил наложения административного взыскан.ия. 
В соответствии с требованиями ст . 33 КоАП УССР при наложении 
административного взыскания следует учитывать характер совер­
шенного правонарушения, личность правонарушителя, с1'еmень его 
вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смяг­
чающие или отягчающие ответственность. Как показывают анализ 
и обобщение практики, указанные требования выполняются дале­
ко не всегда. Зачастую административно-юрисдикционньrе органы 
при назначении административного взыскания не принимают во 
внимание имущественного положения нарушителя, не изучают 
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правонарушениях состоит в их предупреждении, воспитании 
граждан в духе соблюдения законов и правил социалис'f\ичеСЩ)ГО 
общежития. Реализация указанной задача невозможна без широ­
кой гласности в деятельнос11и административно-юрисдикциоюiых 
органов. Не случайно законодателем предусмотрено открытое 
р.~с.смотрение дел об административных правонарушениях, что 
дает возможность реального осуществления контроля за админи­
с.тративно-юрисдикционной деятельностью со стороны обществек­
Iюсти. Кроме того, в целях повышеНiия воспитательной и предуп­
редительной роли производства дела данной категории могут 
рассматрив,аться непосредственно в трудовых колле~ктивах, по 
месту учебы или жителыства нарушителя. Обобщение материалов 
праК1шки показывает, что такая возможность административно­
юрисдикционными орган.ами, их должностными лицами практи­
че.ски не используется. Так, админист.ративной кюмrиссией при 
нспол,коме Готвальдавекого районного Совета народных депута­
тов (Харьковская область) в 1988-1989 гг. не было проведено ни 
одного выездного заседания. Не доходит до \СВедения обществен­
ности и информ,ация о деятельности адмшнистративно-юрисдик­
ционных орга1нов. В силу ведущего поло.жения коллег.иальных 
О!Jганов в общей системе административной юрисдJикции, необхо­
димости усиления общественного звучания их деятелыности целе­
сообразно регулярно оповещать граждан о времени lИ месте 
ра,ссмотрения дел об административных правонарушениях указа­
нными органами. Их деятельность должна стать «открытой зоной» 
для общественности. Думается, что в первую очередь этому будет 
способствовать усиление внимания к вопросам функционирования 
органов административной юрисдикции со стороны средств мас­
<:овой информации. Важным представляется 1И периодическая 
отчетность этих органов, их должностных лиц перед исполкомами, 
.н'а сессиях Советов, в трудовых коллективах, по месту жительства 
<rраждан. 
Достижение цел·ей nроиз·водства по делам об административных 
nра'Вонарушениях невозможно без реального и правильного иопол­
Производство следует считать оконченным только при у·словии, 
ч1ю вынесенное по делу постановление исполнено в полной мер·е. 
Именно поэто·му КоАП детально регламентирует о·со·бенност.и 
nроизводства по наполнению каждого из вид:ов административных 
взысканий. Однако, несмотря на это, значительная ча,сть поста­
новлений административных взысканий остается неисполненной. Не 
вдаваясь в подр01бный анализ причин неиспол!Нения пrоста·новлений 
тив•ность администрапrвно-юрисдикционной д:еятельности нахо­
дится в nрямой за·висимости от качества исполне.ния принимаемых 
по делам решений. Таким образом, одно из направлений совер­
шенствования деятельности органов адм.инистративной юрисдик­
цИи состоит в обеспечении реального завершения производства 
по tшждому делу. 
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Нельзя обойти вниманием и вопрос об улучшении качествен­
НО11О состава административно-юрисдикционных органов. Резу:Льта­
тивность применяемых мер воздействия зависит от уровня юриди­
ческой грамотности лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Необходима организация 
постоянной учебы должностных лиц и членов коллегиальных адми­
нистративно-юрисдикционных органов. Следует обсудить и возмо­
жность законодательного закрепления обязательного членства в 
составе коллегиальных административно-юрисдикционных органов 
специалистов-юристов. Не вызывает сомнения и актуальность раз­
работки и внедрения методических рекомендаций по применению 
законодательства об административных правонарушениях. Такие 
рекомендации .надо постоянно со,вершенствовать с учетом изм-ен-е­
ний и дополнений законодательства, незамедлительно рассылать 
исполнителям для использования в повседневной деятельности. 
Существенным фактором дальнейшего совершенствования ад­
министративно-юрисдикционной деятельности выступает контроль 
за соблюдением. правил производства по делам. об административ­
ных правонарушениях. Его необходимо осуществлять в соответс­
твии с требованиями времени- постоянно, всеобъемлюще и д-ейст­
венно. Нуждается в усилении контроль за деятельностью админист­
ративных комиссий со стороны исполкомов Советов народных де­
путатов. Что касается исполкомов поселковых и сельских Советов, 
уполномоченных рассматривать определенную категорию дел, то 
контроль за их административно-юрисдикционной деятельностью 
целесообразно осуществлять не только со стороны исполкомов вы­
шестоящих Советов народных депутатов, но и самих депутатов. 
Следует также усилить контроль за деятельностью иных админи­
стративно-юрисдикционных органов со стороны вышестоящих ор­
гацов и должностных лиц. Одной из форм такого контроля может 
служить постоянная отчетность административно-юрисдикционных 
органов перед исполнительными комитетами местных Советов на­
родных депутатов. 
Действенным способом обеспечения социалистической закон­
носrи при осуществлении административно-юрисдикционной дея­
тельности служит надзор органов прок.уратуры. Прокурор вправе 
воз,буждать производство по делу об административном право.на­
рушении, знакомиться с материалами дела, проверять законность 
действий органов (должностных лиц) в ходе производства по де­
лам данной категории. Законом закреплено его право участвовать 
в рассмотрении дел об адrvпннстративных правочарушениях, заяв­
лять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим 
во время рассмотрения дела, проверять правпльность применения 
соответствующими органа~и и должностными лицами мер воздей­
ствия за административные проступки, опротестовывать постанов­
JJение и решение по жалобе по делу, приостанавливать исполнение 
постановления, а также совершать другие, предусмотренные за­
коном действия (ст. 250 КоАП УССР). Арсенал средств прокурор-
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ского воздействия достаточно широк. Однако практика свидетель­
ствует о недостаточно полном его использовании. Представляется,. 
что усиление надзора прокуратуры за законностью привлечения к 
административной ответственности позволит избежать многих 
ошибок в применении законодательства, резко повысить качествn 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, исклю­
чить случаи неправильного приме-нения мер обеопечения производ­
ства по делам данной категории и тем самым способствовать со­
вершенствованию работы административно-юрисдикционных ор­
ганов, их должностных лиц. Думается, что образование в структу­
ре Прокуратуры Украины Управления по надзору за соблюдением 
законодательства об административных правонарушениях явится 
важным шагом на пути усиления прокурарекого надзора, повыше­
ния его роли в обеспечении законности административно-юрисдик­
щюнного процесса. 
В качестве важнейшего направления улучшения администра­
ти~но-юрисдикционной деятельности следует назвать дальнейшее 
совершенствование законодательства об административных право­
нарушениях. Прежде всего имеется в виду детальная регламента­
ция и уточнение правового статуса субъектов производства по ~с­
лам об административных правонарушениях. Представляется, что 
перnостепенное значение приобретает существенное расширение 
объема процессуальных прав и обязанностей непосредственных 
участников производства. Сопоставление закрепленного в КоАП 
объема процессуальных прав лица, привлекаемого к ответственнос ­
пt, потерпевшего и их законных представителей дает основание 
для признания их далеко не равнозначными. При таком положе­
нии права личности в производстве защищены недостаточно. Целе­
сообразно существенно расширить объем процессуальных прав по­
терпевшего, а также законных представителей, закрепив в КоАП 
их. в том же объеме, какой предусмотрен для лица, привлекаемого 
к ответственности. Следует признать необходимым... и законода­
тельное разрешение вопроса об ответственности свидетелей и по­
терпевших за дачу заведомо ложного объяснения по делу. Данная 
мера будет способствовать установлению объективной истины, 
принятию обоснованного решения по делу. Своего закрепления в 
законодательном порядке требует и участие в производстве поня­
тых и специалистов. Признавая необходимщть участия понятых 
при применении такой меры обеспечения производства, как личный 
досмотр и досмотр вещей, законодатель, между тем, не вводит их 
R число участников производства. Зачастую в производстве прини­
мает участие и специалист, процессуальный статус которого так­
же нуждается в закреплении. 
Думается, что высказанные предложения позволят избежать 
неточностей в толковании закона и будут способствовать активи­
зации борьбы с административными правонарушеннями, совершен­
ствованию всей административно-юрисдикционной деятельности . 
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